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Konkurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej  
na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka
PTChO ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka 
opublikowaną w 2014 i 2015 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub  
ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.
Nagrodę przyznaje kapituła powołana przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne  
oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. 
Nagrodę w wysokości 5000 PLN ufundowała firmę Novartis. 
Oceniane są pełnotekstowe artykuły opublikowane w recenzowanym  
czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. 
Pierwszy i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie PTChO: www.ptcho.org.pl
Zgłoszenia proszę przesyłać do 31 sierpnia 2016 r. na adres:  sekretariatptcho@gmail.com. 
Nagroda zostanie wręczona na IV Kongresie Onkologii Polskiej 
w Łodzi, w październiku br.
XIII Usteckie Dni Onkologiczne w Macedonii 
„Postępy w chirurgii i onkologii”
31 sierpnia – 4 września 2016 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
dr hab. med. Zoran Stojčev
Miejsce obrad:
Hotel Metropol Lake Resort, Ohrid
www.onko.ustka.pl
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Kongres 
European Society of Surgical Oncology  
„ESSO 36”
14–16 września 2016 r.
i bezpośrednio po nim
XXII Zjazd  
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
16–17 września 2016 r.
Oba zjazdy odbędą się w nowym  
centrum kongresowym ICE Kraków vis-a-vis Wawelu.
Informacje:
www.ptcho.org.pl 
www.essoweb.org 
www.zjazd ptcho.org.pl
IV Kongres Onkologii Polskiej
12–15 października 2016 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Radzisław Kordek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  
prof. Jacek Fijuth
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Via Medica
Miejsce obrad:  
Hotel Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29, Łódź
www.kongres.pto.med.pl
